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Jangan pernah takut akan kelemahanmu, lawanlah dengan keberanian dan 
semangatmu karena itu akan menjadi kekuatan yang sangat luar biasa bagimu 
(penulis) 
Jangan hanya menghindari yang tidak mungkin. Dengan mencoba sesuatu yang 
mungkin, anda akan bisa mencapai yang terbaik dari yang mungkin anda capai 
(Mario teguh) 
Maka sesungguhnya bersama kesulitan aada kemudahan.Sesungguhnya bersama 
kesulitan ada kemudahan. 
(Q.S. Al-Insyiroh: 5-6) 
Dan mohonlah pertolongan (kepada Allah) dengan sabar dan salat.Dan salat itu 
sungguh berat, kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. 
(Q.S. Al-Baqarah :45) 
Rendah Hati Bukan Berarti Rendah Karya 
(Buya Hamka) 
Takdir tidak bisa diubah,tapi dengan usaha dan tekat yang kuat akan dapat 
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Siska Eko Mawarsih. PENGARUH PERHATIAN ORANG TUA DAN 
MOTIVASI BELAJAR TERHADAP PRESTASI BELAJAR SISWA (Survai 
pada SMA Negeri Jumapolo). Skripsi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan 
Universitas Sebelas Maret Surakarta, Juni 2013. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: (1) Pengaruh perhatian orang tua 
terhadap prestasi belajar siswa SMA Negeri Jumapolo, (2) Pengaruh motivasi 
belajar terhadap prestasi belajar siswa SMA Negeri Jumapolo, dan (3) Pengaruh 
perhatian orang tua dan motivasi belajar  terhadap prestasi belajar siswa SMA 
Negeri Jumapolo. Penelitian ini dilaksanakan di SMA Negeri Jumapolo tahun 
ajaran 2012/2013. 
Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kuantitatif.Populasi dalam 
penelitian ini adalah seluruh siswa SMA Negeri Jumapolo tahun ajaran 
2012/2013. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah teknik 
proportionate stratified random sampling. Data perhatian orang tua dan motivasi 
belajar diperoleh dengan metode angket.Data prestasi belajar siswa diperoleh 
dengan metode dokumentasi.Uji validitas dan reliabilitas angket dilakukan pada 
30 siswa SMA Negeri Jumapolo diluar sampel.Teknik analisis data menggunakan 
analisis regresi berganda, sebelumnya dilakukan pengujian prasyarat analisis. 
Berdasarkan hasil analisis data dapat diambil simpulan, (1) Terdapat pengaruh 
yang signifikan perhatian orang tua terhadap prestasi belajar siswa SMA Negeri 
Jumapolo, dengan nilai thitung  4,299 ≥ ttabel 1,977 pada taraf signifikansi 5%. (2) 
Terdapat pengaruh yang signifikan motivasi belajar terhadap prestasi belajar siswa 
SMA Negeri Jumapolo, dengan nilai thitung 3,716 ≥ ttabel 1,977 pada taraf 
signifikansi 5%. (3) Terdapat pengaruh perhatian orang tua dan motivasi belajar 
terhadap prestasi belajar Siswa SMA Negeri Jumapolo, dengan nilai Ftabel 21,117  
≥ Ftabel 3,06 pada taraf signifikansi 5%. Persamaan garis regresi linear ganda Y= 
49,618 + 0,394 X1 + 0,271 X2. Sumbangan efektif perhatian orang tua (X1) sebesar 
13,2% dan sumbangan efektif motivasi belajar (X2) sebesar 10,5%. Sumbangan 
relatif perhatian orang tua (X1) sebesar 56% dan sumbangan relatif motivasi 
belajar (X2) sebesar 44%. 
 






















































Siska Eko Mawarsih. THE EFFECT OF THE PARENTAL ATTENTION 
AND THE LEARNING MOTIVATION ON THE LEARNING 
ACHIEVEMENT OF STUDENTS (a Survey at State Senior Secondary School 
of Jumapolo).Skripsi: The Faculty of Teacher Training and Education, Sebelas 
Maret University, Surakarta, June 2013. 
 
 The objectives of this research are to investigate: (1) the effect of the 
parental attention on the learning achievement of the students of State Senior 
Secondary School of Jumapolo; (2) the effect of the learning motivation on the 
learning achievement of the students of State Senior Secondary School of 
Jumapolo; and (3) the effect the parental attention and the learning motivation on 
the learning achievement of the students of State Senior Secondary School of 
Jumapolo. 
 This research was conducted at State Senior Secondary School of 
Jumapolo in Academic Year 2012/2013. This research used the descriptive 
quantitative research method. The population of the research was all of the 
students of the school in Academic Year 2012/2013. The samples of the research 
were taken by using the proportionate stratified random sampling technique. The 
data of the research of the parental attention and the learning motivation were 
gathered through questionnaire. The data of the learning achievement were 
gathered through documentation. The validity and the reliability of questionnaire 
were done to 30 students of the school excluding the samples. The data of the 
research were gathered the multiple regression analysis following the prerequisite 
tests. 
 The results of the research are as follows: (1) there is a significant effect of 
the parental attention on the learning achievement of the students of State Senior 
Secondary School of Jumapolo as indicated by the value of tcount = 4.299 > ttable = 
1.977 at the significance level of 5%; (2) there is a significant effect of the 
learning motivation on the learning achievement of the students of State Senior 
Secondary School of Jumapolo as shown by the value of tcount = 3.716 > ttable = 
1.977 at the significance level of 5% and (3) there is a simultaneously significant 
effect of the parental attention and the learning motivation on the learning 
achievement of the students of State Senior Secondary School of Jumapolo as 
pointed out by the value of Ftable = 21.117 > Ftable = 3.06 at the significance level 
of 5%. The multiple linear regression line equation is Y = 49.618 + 0.394 X1 + 
0.271 X2. The effective contribution of the parental attention (X1) is 13.2%, and 
that of the learning motivation (X2) is 10.5%. The relative contribution of the 
parental attention (X1) is 56%, and that of the learning motivation (X2) is 44%. 
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